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DEL BURGOS DE ANTAÑO
Intento de un diccionario geográfico-histórico, en sus grafías
antiguas y modernas, de caseríos, pueblos, villas y ciudades
que integraron la provincia de Burgos en los tiempos de antaño
(CONTINUACION)
PETRELLAS: Véase «Pitiellas».
Lectura y grafía incorrectas de Yepes, en «Crónica de San Benito»,
torno 5.0 , escritura 22, repetidas por Muñoz Romero (T.) en «Fueros Muni-
cipales», pág. 48 y rectificadas por Serrano (L.), en «Cartulario de Co-
varrubias», pág. 19.
* * *
PETROSA: Pedrosa de Muñó, lugar perteneciente al Ayuntamiento de
Mazuelo de Muñó, partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 6. Cartulario de Arlanza,
páginas 203 y 253. Flórez «España Sagrada», pág. 33.
PEROSAM DE CAMPO MUNIO: Véase «Petrosa».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 253.
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PIEDRA FITA DE XUFARROS: Piedrahita de Juarros, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Santa María del Invierno, partido judicial de
Briviesca.
* * *
PIEDRA DE URBEL: La Piedra, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 64 vuelto.
* * *
PIEDRAHITA: Lugar hoy despoblado estuvo sito en el término juris-
diccional de Pedrosa de Río Urbel, partido judicial de la capital.
PIEDRAHITA DE SALAS: Según un Protocolo de 1594, era un anejo de
Barbadillo del Mercado, con un vecindario de 16 vecinos. Debe, pues, es-
timarse como un lugar desaparecido, ya que no es verosímil hacer su
asimilación al Piedrahita de Mufló, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de Pinilla de los Moros, en el mismo partido judicial de Salas de los
Infantes.
* * *
PIEDRALADA: Véase « Petralata (valle de)». Crónica de 1344.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La Leyenda de los Infantes de
Lara», pág 198. López Mata (T.): «La provincia de Burgos » , pág. 87.
PIEDRALEGUA: Villa desaparecida, sita no lejos del lugar de Obare-
nes, perteneciente al Ayuntamiento de Encío, Miranda de Ebro. Perteneció
al Monasterio Benedictino de Santa María la Imperial de Obarenes, por
donación que al mismo hizo en 1184 su antiguo señor, Lope de Mendoza.
Andando el tiempo perdió importancia quedando reducida a modesta gran-
ja. Estaba sita muy inmediata a la Vía Aquitana romana. Donación de Lope
de Mendoza.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 2.°,
página 286.
* * *
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PIEDRA-LUENGA: Antigua granje del monasterio de San Salvador de
Oña, en cuyo término municipal se encuentra.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 12, pá-
gina 288.
* * *
PIERNEKAS: Piérnigas, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Rojas
(Briviesca). Diploma de Sancho II a favor del Monasterio de Oña (1066).
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (Ramón): «La España del Cid», tomo
2.°, pág. 838.
* * *
PILILLA: Lugar desaparecido, debió estar cercano a Puentedura, pues
se cita a continuación de este pueblo en un itinerario del año 1594. En
dicho año tenia un censo de 20 vecinos.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Provincial de Protocolos.
PINIELLA: Véase <13enniela».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, folio 191. Cartulario de Arlan-
za, folio 104.
* * *
PINIELLA DE RIODAR ARLANZA: Véase «Penniela».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 191.
PINNIELLA DE CEDRON: Pinilla de los Moros. Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de Salas de los Infantes. Perteneció a la «Juris-
dicción de dicha Salas». Fueros de Salas de los Infantes. Cortes de Va-
lladolid de 1351.
* * *
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PINIELLO: Pinedillo, granja sita en el término de Paules del Agua.
Ayuntamiento dc Avellanosa de Murió, partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 114.
*
PISCARIA: Pesquera de Ebro, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Sedano. No ha de confundirse con Pescaria o «la Pesquera».
que estuvo sita en el término de Castrillo del Val.
BIBLIOGRAFIA: Becerro gótico de Cardeña, págs. 294 y 295, docu-
mentos 277 y 278.
* * *
PISCARIA: Pesquera de Ebro, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Cartulraio de Cardeña, pág. 292.
* * *
PISCES AUREOS: Véase «Pecesaurios».
BIBLIOGRAFIA: Colección de Fueros, publicada por la Real Academia
de la Historia, pág. 185.
PITIELLAS: Véase «Padiellas».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 19.
* * *
PITONSA: Véase « Cibtatonia». Lectura y grafía incorrectas de Yepes,
en «Crónica de San Benito». tomo 5.0 , escritura 22, repetidas por Muñoz
Romero (T.), en « Fueros Municipales», pág. 48 y rectificadas por Serra-
no (L.). en Cartulario de Covarrubias, pág. 16.
PLANTADA: Véase «Plantadus».
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BIBLIGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.°, pa-
gina 263.
* * *
PLANTADA: Véase «Plantadus».
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos, estante 1.0 , cajón 1.0.
López Mata (T.): «Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos», nú-
mero 19, pág. 169.
* * *
PLANTADUS: Llantada, lugar hoy desaparecido, estuvo sito al Sur de
Burgos, en las proximidades de Villagonzalo Pedernales, Ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de la capital. Fuero concedido a Burgos por
Alfonso VI, año 1073.
* * *
PLATANIS: Prádanos del Tozo, aldea próxima a Barrio Panizares (Vi-
Iladiego).
BIBLIOGRAFIA: Documentos de Valcárcel en Revista de Archivos, tomo
12, 1905, pág. 123.
* * *
PLATANO: Prádanos de Bureba. Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Briviesca. Privilegio de Alfonso VI dotando a la sede bur-
gense, año 1075.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos... » , tomo 3.°,
página 39. Cartulario de San Millán de la Cogolla. pág. 11.
PLUMAREJOS: Despoblado, sito corno a unos 4 kilómetros de Arauzo
de Miel (Salas de los Infantes). Tan sólo subsiste una ermita. Se le cono-
cía también por Pinarejos.
csIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): Diccionario Geográfica, tomo 2.°, pági-
na 454, 1. col.
* * *
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POBLACION: Lugar hoy desaparecido perteneciente al antiguo «alfoz»
de Lerma. Fuero otorgado a Lerma, por Alfonso VII el Emperador, en 7 de
mayo de 1148.
* * *
POBLADOR: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proximidades
de Ubierna, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Hergueta (H.): «Noticias históricas de Ubierna», Bole-
tín de la Comisión de Monumentos de Burgos, núm. 47, pág. 61.
* * *
POÇA: Poza de la Sal, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Briviesca. Testamento militar del Conde Gonzalo Salvadórez, 5 de sep-
tiembre de 1082.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La España del Cid», tomo 2.°,
página 761.
* * *
PODANZRES: Panizares, lugar perteneciente al Ayuntamiento del Valle
de Valdivielso, partido judicial de Villarcayo. Privilegio de fundación del
Monasterio de Oña.
BIBLIOGRAFIA: García y Säinz de Baranda: «El Valle de Valdivielso»,
página 32. Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3 0, pág. 27.
* * *
POLERA (LA): Lugar hoy desaparecido, sito en el término jurisdiccio-
nal de Ubierna, como a unos dos kilómetros en dirección Nordeste.
B IBLIOGRAFIA: Hergueta (D.): «Noticias históricas de Ubierna», pá-
gina 11.
* * *
PONFITERO: Lugar desaparecido, estuvo sito inmediato al hoy Itero
del Castillo, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 63.
* * *
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PONTACRE: Véase «Potanzuri».
BIBLIOGRAFIA: García y Sáinz de Baranda (J.): «Valpuesta » , pági-
nas 29 y 30.
* * *
PONTE (DE LA): Puentedura (Lerma).
BIBLIOGRAFIA: Ferotín (Recueil des Chartes...), documento núm. 36.
página 51. Menéndez Pidal (R.): «San Pedro de Cardeña...», pág. 26.
PONTECERCI: Véasre «Potanzuri».
BIBLIOGRAFIA: «Cartulario de Covarrubias», pág. 18.
* * *
PONTEM URAM: Puentedura, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): ,,Don Mauricio Obispo de Burgos...»,
páginas 125 a 127.
* * *
PONTICURBO: Pancorbo, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Miranda de Ebro. Donación de Bela González a San Félix de
Oca (998).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «Cartulario de San Millán de la Cogolla»,
Página 79.
* * *
POPULATIONE: Población, lugar perteneciente al Ayuntamiento del
Valle de Valdivielso, partido judicial de Villarcayo. Privilegio de fundación
del Monasterio de Oña.
BIBLIOGRAFIA: García y Säinz de Baranda y Huidobro (L.): «El Valle
de Valdivielso», pág. 32.
* * *
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POPULATIONEM: Población de Arreba, lugar perteneciente al Ayunta-
miento del Valle de Hoz de Arreba, partido judicial de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», pág. 158.
* * *
PORTAM: Lugar hoy despoblado, que quizá pueda identificarse en
el actual Fuencaliente de Puerta, término en las cercanías de los Valcar-
ceres (Villadiego).
BIBLIOGRAFIA: Documentos de Valcárcel, en Revista de Archivos.
Tomo 12 (1905), pág. 123.
* * *
PORTELLO DE POZA: El Portillo de Poza, lugar hoy despoblado, estuvo
sito al O. y en las cercanías de Poza de la Sal, Ayuntamiento pertenecien-
te al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3'
página 91.
* * *
PORTILLEJO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término munici-
pal de Ouintanamanvirgo, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Roa.
B IBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 13, pá-
gina 324.
* * *
POTANCRE: Véase «Potanzuri».
* * *
POTANZRE: Véase «Potanzuri».
* * *
POTANÇURI: Véase «Potanzuri».
* * *
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POTANZURI: Lugar desaparecido, estuvo sito en la falda del monte
Antesie, en el término de Valverde entre Bujedo y la Bujada a orillas del
río Oroncillo (Miranda de Ebro). Se cita en el documento funcional de la
antigua diócesis de Valpuesta.
BIBLIOGRAFIA: Cantera Burgos (F.): en ,Hispania», Revista Española
de Historia, núm. 10, págs. 3-16-1.943. Según otros autores, este lugar
estuvo sito en las proximidades de Herrán, Ayuntamiento del Valle de
Tebalina (Villarcayo), pero creemos mucho más fundada la primera locali-
zación. García y Sáinz de Baranda (J.): «Valpuesta » , págs. 29 y 30.
* * *
POZO SORDO: Véase «Puteo Sordo».
* * *
PRADANO VASALLOS: Véase «Plátano».
BIBLIOGRAFIA: Flörez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 487.
PRADANOS: Antigua «cuadrilla» de la Merindad de Bureba, partido
judicial de Briviesca, comprendía los pueblos de Ahedo, Bañuelos, Cabo-
rredondo, Galbarros, Prádanos, Ouintanavides, Quintanilleja, Reinoso, San-
ta Olalla y Temiño.
*
PRADILLA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término jurisdic-
cional de Quintana Martín Galíndez, lugar perteneciente al Ayuntamiento
del Valle de Tobalina, partido judicial de Villarcayo.
PRADO: Antiguo lugar, hoy refundido en su inmediato de Villasuso,
en el Valle de Mena (Villarcayo).
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 16.
* * *
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PRADONAL: Antiguo lugar, hoy territorio o dehesa de pastos sito en
el término de Pinilla Trasmonte, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Lerma. Perteneció al Monasterio de San Pedro de Gumiel de
lzán, al Monasterio pagaban los vecinos de dicho pueblo un censo de
206 fanegas de pan mediado y 36 gallinas. Tiene una extensión de 5,30
por 1,30 kilómetros, estando atravesado por el río Esgueva.
PRANGO: Franco, lugar perteneciente al actual Condado de Treviño.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogollo, pág. 105. Gar-
cía y Säinz de Baranda (J.): En el «Boletín de la Comisión de Monumen-
tos de Burgos», núm. 77, pág. 631.
* * *
PRERNEGAS: Piérnigas, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Briviesca. Concordia entre el Obispo de Burgos Don Víctor y el
Monasterio de Oña, año 1152.
PRESIENSO: Véase «Percancio».
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos, documento núm. 927.
López Mata (T.): « Mahamud», en el «Boletín de la Comisión de Monumen-
tos de Burgos», núm. 68, pág. 256.
* * *
PRESIENZO: Véase ,percancio».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 173.
* * *
PREZIENZO: Véase «Percancio».
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 489.
PRIORATO DE CABIA: Véase «Rivilo de Kavia».
• •
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PRIORATO DE CIELLA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el Valle
de Manzanedo (Villarcayo), en las inmediaciones de San Martín del Rojo.
BIBLIOGRAFIA: Berganza (F.): «Antigüedades... » , tomo 2.°, pág. 124.
PRIORATO DE CONTRERAS: Estuvo sito en las inmediaciones de di-
cho pueblo, Ayuntamiento del Partido de Salas de los Infantes. Perteneció
al Monasterio de Arlanza.
BIBLIOGRAFIA: Huidobro y Serna (L.): «Boletín de la Comisión de
Monumentos de Burgos, tomo 2.°, pág. 214.
* * *
PRIORATO DE CORO: Se llamó así al «Priorato de Santa María de
Fresnillo de las Dueñas», en el partido judicial de Aranda de Duero. Fue
de la Orden de los Premonstratenses. En dicho Fresnillo existe aún hoy
día la ermita llamada del «Santo Cristo del Coro y de Nuestra Señora
del Coro».
BIBLIOGRAFIA: Indice de documentos de la Vid, pág. 117, año 1576.
Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 8.°, artículo « Fresnillo de las
Dueñas».
* * *
PRIORATO DE CHORO: Véase «Priorato de Coro».
* * *
PRIORATO DE MAHABE: Estuvo sito en las cercanías y al Norte de
Vilella, Ayuntamiento de Rebolledo de la Torre, partido judicial de Vi-
Iladiego.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico » , torno 16, pá-
gina 310.
* * *
PRIORATO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA: Se dio este nombre a una
rica hacienda, conocida también por Riocabia o Rucabia (Rivulo de Kavia),
que tuvo este monasterio a un kilómetro del pueblo de Albillos.
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BIBLIOGRAFIA: Becerro gótico de Cardeña, pág. 123 (nota).
* * *
PUIDIO: Fuidio en el Condado de Treviño.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Minan de la Cogolla, pág. 105. Gar-
cía y Säinz de Baranda (J.): « Boletín de la Comisión de Monumentos de
Burgos», núm. 77, pág. 631.
* * *
PUENTE (EL): Puentearenas, lugar perteneciente al Valle de Valdiviel-
so (Villarcayo).
BIBLIOGRAFIA: Huidobro (L.) y Sáinz de Baranda (J.): »El Valle de
Valdivielso», pág. 179.
* * *
PUENTE DE FITERO (LA): Véase «Ponfitero». Carta de derramas de
maravedís, otorgado por D. Juana la Loca (1517).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 63. Colección Diplomática
de Caleruega, pág. 201.
PUENTE DE LA TABLA (LA): Lugar hoy desaparecido estuvo sito en
tierra de Burgos, sin poderle asignar términos más precisos. Perteneció
al señorío del prelado burgense.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): »El Obispado de Burgos...», tomo 2.°, pá-
gina 199,
* * *
PUENTEDURA: Antigua vicaría eclesiástica radicante en el partido ju-
dicial de Lerma, estaba integrada por los siguientes pueblos: Báscones,
Castrillo, Cebrecos, Iglesiarrubia, Madrigalejo, Madrigal del Monte, Mece-
rreyes, Montuenga, Nebreda, Paules del Agua, Puentedura, Ouintanilla del
Agua, Rabe de los Escuderos, Retuerta, Revenga, Santa Cecilia, Solarana,
Torrecilla del Monte, Torrecitores, Valdorros y Villafuertes. Aunque Puen-
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tedura era la cabeza de la Vicaria, las juntas anuales tenian lugar en el
de Santa Inés, como punto más céntrico.
* * *
PUMARE DE COMITE: Lugar hoy desaparecido y llamado después
« Huerto Quemado » , estuvo situado al Norte de Burgos entre esta ciudad
y la llamada «Hacienda de San Torcat» (entre los hoy en día barrios de
Gamonal y Villayuda).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 66. Berganza «Antigüe-
dades». tomo 1.°, pág. 213.
* * *
PURECHE: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término de Gu-
miel de lzán, partido judicial de Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico » , tomo 15.
PUTEO SORDO: Pozo Sordo, lugar desaparecido, perteneció al anti-
guo Alfoz de Roa.
BIBLIOGRAFIA: Colección de Fueros publicada por la Real Academia
de la Historia, pág. 189.
* * *
PUVECHE: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término de Gumiel
de lzán, Aranda, cercano al también lugar despoblado llamado Tremello.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico » , tomo 15, pá-
gina 134.
* * *
PYEDRA-LADA: Véase «Petralata» (valle de).
BIBLIOGRAFIA: Poema de Fernán González, en Biblioteca de Autores
Españoles, tomo 57, pág. 411, estrofa 727.
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OUEBASRUBIAS: Véanse «Cobasrubias».
QUECETO: (Lugar de encinas): Ouecedo de Valdivielso, lugar perte-
neciente al Ayuntamiento de este Valle, partido judicial de Villarcayo.
Documento de fundación del Monasterio de Oña.
BIBLIOGRAFIA: García y Sáinz de Baranda (J.) y Huidobro (L.): «El
Valle de Valdivielso...», pág. 32.
* * *
QUECILES: Lugar hoy desaparecido, perteneció a la jurisdicción de
« Aldeas de Medina» (Villarcayo), estuvo sito entre la Aldea y el Vado.
En el Becerro de las Behetrías se le denomina «Contreziles».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 230. García y Sáinz
de Baranda (J.): Apuntes Históricos sobre Medina de Pomar, pág. 308.
* * *
OUEJERA: Véase «Quijera».
* * *
OUENCOBA: Villa desaparecida. Al decir del libro Becerro de la Ca-
tedral de Burgos, estuvo sita «in Aloz de Cereso». Ateniéndose al privi-
legio concedido por Sancho II de Castilla a la Iglesia de Oca (1068), po-
demos situarla en las proximidades de Alcocero, lugar perteneciente al
ig ual que Cerezo, al actual partido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de la Catedral, vol. 71, folio 1. Privilegio ci-
tado en Cartulario del Moral, pág. 5.
*
OUENOUEZES: Quincoces, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la
Junta de Oteo, partido judicial de Villarcayo. Actualmente hay Ouincoces
de Suso y de Yuso. Privilegio de fundación de la Comunidad de San Mar-
tín de Losa (a 853).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 8.
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QUIENCOZES: Véase «Quenquezes».
QUIJERA: Fue lugar de emplazamiento de un antiguo monasterio con
término propio, bajo la advocación de Santa María. Estaba sito en las
cercanías del lugar de Orbañanos, en el Valle de Tobalina (Villarcayo).
Donación de Elvira y su hijo Alvaro al Monasterio de 	  (913).
BIBLIOGRAFIA: García y Säinz de Baranda (J.): «Valpuesta», pagi-
nas 84 y 99.
* * *
QUINQUOSES: Ouincoces, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la
Junta de Oteo, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 203 vuelto.
QUINTANA (a): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito a orillas del río
Cabia, en el término municipal de Villariezo, Ayuntamiento situado en las
proximidades de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardefia, págs. 167 y 348.
*
QUINTANA (b): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el término
municipal de Ubierna, lindando con el de Santibáñez Zarzagucla, Ayunta-
miento del partido de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Hergueta (D.): «Noticias Históricas de Ubierna», en el
Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos, núm. 47, pág. 61.
QUINTANA (c): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en la jurisdic-
ción de Atapuerca. Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de la
capital. Donación de Morello a San Sisebuto, abad de Carderia (1071).
BIBLIOGRAFIA: Berganza (F.): «Antigüedades... » , tomo 1.0 , pág. 370. Be-
cerro gótico de Cardeña, pág. 330.
* * *
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QUINTANA (LA): Antiguo poblado romano, sito en las inmediaciones
de Villavieja de Muñó, partido judicial de la capital. En unas excavaciones
practicadas en lo que fue su recinto, en 1926, se hallaron una estela fu-
neraria con las letras F.O. III. PVDE, cinco tumbas de piedra, en cuyo inte-
rior aparecieron vasijas de barro, monedas y piezas de metal.
*
QUINTANA AGUAR: Véase «Quintana Suar».
BIBLIOGRAFIA: Hergueta (D.): «Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos de Burgos», núm. 58, pág. 484.
QUINTANA DE ALTANIVA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito entre
Valdeajos y Barrio Panizares, pertenecientes al partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): «Diccionario Geográfico», tomo 4.°, pá-
gina 55.
QUITANA DE ANAIAS: Véase «Quintana de Anaia».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de Vileha. Archivo Histórico Nacional, 1.168 b.
Manrique: «Anales Cistercienses», tomo VI, pág. 232. Rodríguez (A.): «His-
toria del Monasterio de las Huelgas», tomo 1.°, pág. 389. Serrano (L.): «El
Obispo D. Mauricio...», pág. 75.
*
QUINTANA DE ANNAIA: Quintanarraya, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, págs. 105 y 191. Becerro de Vi-
leña, en Archivo Histórico Nacional, 1.168 b. Manrique: « Anales Cistercien-
ses», tomo VI, pág. 232. Rodríguez (A.): « Historia de las Huelgas», tomo
1.0 , pág. 389. Serrano (L.): «El Obispo D. Muaricio...», pág. 75.
* * *
QUINTANA DE ARPIDIO: Quintana del Pidio, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de Aranda de Duero.
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QUINTANA DEL ARROYO: Quintana del Rojo, lugar perteneciente al
Ayuntamiento del Valle de Manzanedo, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias.
QUINTANA DE ATAPUERKA: Véase «Quintana (C)».
BIBLIOGRAFIA: Becerro gótico de Cardeha, pág. 330.
* * *
QUINTANA DE AUAIAS: Véase «Abalias».
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas»,
tomo 1.0 , pág. 389.
* * *
QUINTANA DE BALBAS: Véase «Sant Boyal de Quintana».
* * *
QUINTANA DE DON BIDAS: Quintanavides. Donación de Alfonso VIII
al Monasterio de Ofía. en 1193.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Nacional, documentos de Oha Rea-
les, Legajo núm. 44. López Mata (T.): «Boletín de la Comisión de Monu-
mentos de Burgos, núm. 19, pág. 172.
* * *
QUINTANA DE BUEZO: Buezo, lugar próximo al histórico santuario de
Santa Casilda, inmediato a la ciudad de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «D. Mauricio Obispo de Burgos...», pá-
gina 75.
* * *
QUINTANA DE CAUTARE: Véase «Cautar».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeha, pág. 34.
* * *
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QUINTANA DE LOS COJOS: Véase «Quintana de los Coxos».
* * *
QUINTANA DE LOS COXOS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las
cercanías de la capital, entre Cardeiiadijo, Carcedo de Burgos y Modúbar,
a orillas del río Cabia.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeiía, págs. 2 y 35. Becerro de las
Behetría, folio 181 vuelto.
* * *
QUINTANADOINAS: Quintanadueñas, Ayuntamiento sito en las cerca-
nías de la capital, partido judicial de la misma: sirvió de residencia a los
prelados burgenses y de apellido de una ilustre familia burgalesa.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.0 , pá-
gina 226.
* * *
QUINTANA DOMINARUM: Véase «Quintana de las Dueñas».
BIBLIOGRAFIA: Archivo Catedral de Burgos, volumen 71, folio 43, nú-
mero 37. Serrano (L.): «Don Mauricio, Obispo de Burgos... » , pág. 103.
QUINTANA DE DONNAI: Véase «Quintanadoinas».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): »El Obispado de Burgos...», tomo 3.°, pá-
gina 84.
* * *
QUINTANA DOON: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las proximi-
dades de Los Balbases. Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Castrojeriz. Es seguramente el mismo que en los diplomas antiguos se
denomina «Ferrorolla». Diploma de donación de Gutiérrez Fernández de
Castro a favor de San Salvador del Moral.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 47.
* * *
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QUINTANA DE LAS DUEÑAS: Quintanadueñas, Ayuntamiento sito en
las proximidades de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Flórez (E.) « España Sagrada», tomo 27, pág. 372. Me-
dina y Mesa, libro 2.°, cap. 93.
* * *
QUINTANA-EMBIDES: Véase «Quintana de Don Bidas».
BIBLIOGRAFIA: Colección de Fueros publicada por la Real Academia
de la Historia, pág. 195.
* * *
QUINTANA FLAGINO: Lugar hoy desaparecido, que seguramente pue-
de identificarse con el «Quintana Lain», que según el Becerro de las Be-
hetrias, folio 186 c, estaba sito en la Merindad de Burgos y Río Ubierna.
Carta de arras del Cid.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La España del Cid», págs. 845
a 850 (tomo 2.°).
* * *
QUINTANA FORTUNIO: Quintanaortuño, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de la capital. Es patria de San Juan de Ortega.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): »La España del Cid», tomo 2.0,
páginas 845 a 850.
* * *
QUINTANA FORTUNO: Quintanaortuño, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 486. Cartula-
rio del Moral, pág. 32.
* * *
QUINTANA FORTUÑO: Véase dDuiritana Fortunio».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 187.
* * *
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QUINTANA HURTIA: Quintanarruz, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Fltirez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 486.
* * *
QUINTANALA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término juris-
diccional de Quintanilla Sobresierra, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Sedano.
QUINTANA LAY: Véase «Quintanalayn».
BIBLIOGRAFIA: Flórez (E.): »La España Sagrada», tomo 26, pág. 484.
* * *
QUINTANALAYN: Lugar hoy desaparecido, perteneció a la antigua Me-
rindad de Río Ubierna, estuvo sito no lejos de Ouintanilla Sobresierra.
BIBLIOGRAFIA: Hergueta (D.): Boletín de la Comisión de Monumentos
de Burgos, núm. 58, pág. 484.
* * *
QUINTANA LEVANIAGA: Lugar desaparecido, debió estar sito no le-
jos de Sasamán. Fue donado por la Condesa Momadona (23 de noviembre
de 1071) a la iglesia episcopal de Sasamón.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de la Catedral de Burgos, núm. 71, Doc. nú-
mero 161. Flórez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 455. Serrano (L.): «El
Obispado de Burgos...», tomo 3.», pág. 35.
* * *
QUINTANA DE LOS LORANCOS: Quintanaloranco, Ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas»,
tomo 1.°, pág. 533.
*
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QUINTANA MAIZAL: Lugar desaparecido, perteneciente al antiguo «Ar-
cedianazgo de Briviesca». Debió estar no lejos de Ameyugo. Estimación
de los Préstamos del Obispado de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 486.
* * *
QUINTANA MEJAN: Véase «Quintana Montane». Donación de Alfon-
so VIII a favor de Rodrigo Gómez (1137).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 1.0 , pa-
gina 422 y 3 •0 , pág. 109.
* * *
QUINTANA MOCA: Quintana Loma, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Sedano.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías. Huidobro y Serna (L.): «Bo-
letín de la Comisión de Monumentos de Burgos», núm. 36, pág. 201.
* * *
QUINTANAMONTAN: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el terri-
torio del partido de Sedano. Carta de arras del Cid.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La Esparta del Cid», tomo 2.°,
páginas 845 a 850.
(CONTINUARA)
